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DE TODO 
C ERCA de la Acrópolis de Arepas se ha encon- trado una cabeza de Vellus, de gracia Y be- 
lleza extraordinaria y en perfecto estado de con- 
servación. 
Esta joya artística ha sido comprada Por Mr. 
Warsberg en Corfú. 
Despues de muchas vacilaciones, el propietario 
se ha decidido á enviar la cabeza al museo de 
Viena, donde los peritos en cuestiones de arte la 
han examinado, declarando despues, que la cabeza 
en c u e ~ i o n  es una obra que data de la mejor época 
de Grecia. 
Mr. Warsberg ha vendido el derecho de repro- 
ducción de la cabeza á la casa Schnltz de Berlin, 
que está vendiendo copias de Iq Venus-Acrópolis 
en número cotisiderable. 
" +  
Algunos anos antes de haber escrito Alejandro ' 
Dumas L a  Datna de las Canzelias, viajaba el 
famoso autor de esta obra por el Mediodía de 
Francia, donde trabó relaciones de amistad con 
un librero de Nimes, á quien dijo cierto dia:. 
-Ven á establecerte á París y te hard ganar 
muchodinero. 
Confiando en las predicciones de Dumas, Gi- 
raud, que así se llamaba el amigo, liquidó su 
librería y ábrió casa en la gran capital. 
E l  dia del ensayo general de La  Danza de  las 
Canzelias, Alejandro Dumas le hizo buscar y le 
propuso la edición de la obra en plena propiedad. 
- i ~ u á n t o j i d e s  por ella-pregutó Giraud. 
-Mil francos. 
-Ni, quinientos .... y te doy trescientos al  con- 
tado. 
Alejandro Dumas aceptó, llegando á ofrecer á 
su amigo la cesion de todos susderechos de autor, 
por seis mil francos. 
No disponiendo más que de la mitad de esta 
suma, giraud propuso el negocio á Gondchaux, 
secretario riel Vaudeville. 
-i Una obra que la censura prohibirá á la se- 
gunda representación!-exclamó este último.- 
i Estais loco ! 
Estos derechos, que nadie quiso adquirir por 
seis mil francos, han producido, hasta ahora, más 
de seiscieotos mil. 
La edición, por sí  sola, valió al editor algunas 
venrajas, toda vez que durante los tres primeros 
dias once mi]. ejemplares, y ganó veinte 
. mil francos. Más tarde autorizó á la casa Michel 
Levy para editar la obra, mediante la entrega de 
dos mil francos, reservándose, no obstante, la 
propiedad de aquella. 
S 
Los americanos no son escrupulosos n i  en la 
caza ni en la pesca. 
Algunos pescadores americanos se dirigieron no  
hace mucho tiempoá Edison, para que por medio 
de un aparato eléctrico pudieran repetir el milagro 
de la pesca de que nos habla el Evangelio. 
E l  ilustre inventor ha construido una lámpara 
que se sepulta en el fondo de las aguas hasta la 
profundidad que se quiera y alrededor de la cual 
se tiende la red. 
El aparato consiste en una lámpara incandes- 
cente, cilíndrica, que termina en dos hemisferios 
y en la cual va encerrado un hilo de platino. 
La soldadura de este hilo al conductor está 
hecha dentro del vidrio, cuyo espesor es suiiciente 
para resistir Ias más grandes presiones. 
Los resultados obtenidos por este nuevo sis- 
tema de pesca, no han podido ser más brillantes, 
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y los pescadores vuelven al  puerto con los cestos 
llenos de  toda clase d e  peces. 
* .  
Cuando u n  miembro del Parlamento inglés lle- 
ga tarde al palacio de  la Representación nacional, 
ha de notarlo forzosamente, pues liay en  dicho 
edificio el reloj mayor del mundo.  Cada una de  
sus cuatro esferas tiene 32  pies de  diámetro. Cada 
medio minuto,  el  minutero adelanta cerca de  sie- 
te pulgadas. E l  reloj tiene cuerda para ocho dias. 
El  péndulo mide r q  pies de longitud, y la cam- 
pana tiene 2 piés d e  altura y 5 d e  diámetro, pe- 
sando más de  catorce toneladas. 
.- 
U n  corresponsal de  Washington ha tenido la 
paciencia de  recoger las siguiente observaciones 
curiosas sobre la formación del Senado y la Cá- 
mara de  representantes de  Washington.  
De los 16 senadores que  prestaron juramento 
al  comenzar el  presente periodo legislativo, solo 
1 2  han sido electos por primera vez. E l  senador 
más  anciano es MI. Morril, y el  más jóven MI. 
Mc. Kena, que  cuando fué elegido n o  contaba 
más d e  25 años. 
E l  Estado que  más hijos tiene en el  Senado es 
Kentucky, que  cuenta ocho ; despnes vienen 
Ohio,  con siete, y Nueva York,  con seis. Hay  
además en  aquel alto Cuerpo Colegislador tres 
naturales d e  Irlanda ( Janes  d e  Florida, Fair  y 
Sewell)  y uno de  Inglaterra (Jones  d e  Nevada.) 
L a  Cámara de  representantes contiene veinte 
ciudadanos naturalizados, de  ellos ocho irlan- 
deses, cinco alemanes, dos ingleses, tres escoceses, 
u n  noruego y u n  inglés de Nueva-Brunswick. 
E l  rcpresentaute más anciano es MI. Wal t ,  de  
Connecticut. y el  mas jóven MI. Post, de  Pen- 
sylvania. E l  Estado d e  Nueva York tiene en el  
Congreso 3 5  hijos, 33 Pensylvania, 31 Ohio, 17 
Kentucky é igual número Virginia. 
De los 401 miembros de  la Cámara de  repre- 
sentantes, 267 son abogados. 
X. 
- 
CANSÓ D E L  T R U L L  
Dediceda al aniich gremi dc Agiicultoi.~ de Vslls L n  Srirnnzer'n, y pre- 
miada en lo Certamen que celebri dit? ciuiai, la di* z de Febrer de 
,883. 
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[Quína gatsara 
Y qu ín  embull 
S e  mou fent oli; 
S e  mou fent oli!  
!Quina gatsara 
Y q u i n  embull .... 
Homes y donas 
Dintre del trull! 
- 
Los joves ágils-S aixada 'n deixan 
Per pujá '1s arbres-y esquerrá ar reu;  
Las  arbequinas-de f ru i t  se esqueixan 
Y '1s replans omplan-'te bc cie Déu. 
Vaja minyonas,-que'l dia passa, 
Doneuse manía,-feu hon grapar; 
Neteijeii prompte-1' anipla borrassa. .. 
[Cullita plena-Déu nos ha dat!  
- 
; Q ~ ~ í n a  p t s a r a  
Y quin  ernb~i l l  
Se  inou fent oli, 
Se mou fent oii! 
i Q ~ ~ í n a  @tsara 
Y quin  embull  .... 
Hoines y donas 
Dintre del trull!  
- 
iApa! xichs iapa!-que'l carro puja, 
La  sota mola-neta es com cal, 
Las  curras brillan-y la tramuja 
De negra oliva-n' está fins dalt ;  
Poseu ullerns-á la parraca 
Perqiie toms dongui-sense parar .... 
iAu! q u e  1' oliva-cruix y 's  maxaca, 
Y I' oli verge-ja's pot plegar. 
- 
iQuína gatsara 
Y q u i n  ernbull 
Se  mou fent oli, 
S e  mou  fent oli!  
[Quina gaisara 
Y quín  embull  .... 
Homes y donas 
Dintre del trull. 
- 
J a  tenim llesta-la molinada; 
Obriu la boca-dels sechs cofíns: 
Fernne ben grossa-la cofinada, 
Pasta d' olivas-fiquemhi dins. 
Tots  á la prempsa-donem la volta, 
Que ' l s  cofins suhin-oli ben groch, 
Y que  sois quedin-munts d e  remolta, 
Remolta aixuta-bona pel foch. 
- 
iQuína gatsara 
Y quin  embull  
S e  mou fent oli, 
Se  mou fcot oli! 
;Quina gatsara 
Y quín  embull .... 
Homes y donas 
Dintre del trull! 
- 
La lliure baixa-de mica e n  mica, 
La  fusta peta,-y al  pes del soch. 
Los cofins ploran,-l' oli sumica, 
